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1 Une  nécropole  à  incinération  ainsi  que  deux  segments  de  voie  antique  (cardo et
decumanus), situés à l’ouest de la parcelle objet de ce diagnostic, étaient à l’origine de
cette  opération.  En  effet,  des  vestiges  de  ce  type  avaient  été  mis  au  jour  de  façon
fortuite, lors de l’aménagement, en 2000, du lotissement de la Petite Vigne. De même,
en 2002, lors de la construction du lotissement des résidences du Midi, à l’est de cette
parcelle, un diagnostic avait permis d’observer la présence de deux fosses datées du
Néolithique. Ce diagnostic avait donc pour objectif de vérifier si nécropole et voirie ou
occupation néolithique se prolongeaient sur cette parcelle.
2 L’occupation antique n’a pas été observée. Il semble que la nécropole soit limitée par la
route actuelle (CR n°28), qui reprend sans doute plus ou moins le tracé de l’ancien cardo
antique observé en 2000, et sur lequel débouchait la voie est-ouest (decumanus).
3 En revanche, l’occupation néolithique a été confirmée par la mise au jour d’une fosse
recelant  céramique,  industrie  lithique  et  faune.  Les  différents  sondages  ont  aussi
permis d’enregistrer la présence d’une fosse, d’un trou de poteau et d’un niveau de sol
protohistorique (âge du Fer). En outre, différents aménagements liés à la présence de
l’eau  ponctuent  l’ensemble  du  terrain  :  drains,  fossés  drainants,  canalisations.  Ces
aménagements se  développent  de  l’Antiquité  à  nos  jours.  De  même,  des  murs  de
parcellaire ont pu être observés. Faute de mobilier, il n’a pas été possible de dater avec
précision ces différents aménagements ruraux. Cependant, on note une évolution par
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grandes périodes chronologiques, en fonction, sans doute, de l’évolution des paysages
et du climat.
 
Fig. 1 – Sondage 15, fosse 25
Dessins et cliché : B. Rambault, F. Ferber, P. Réthoré (Inrap).
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